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RESUMEN
Objetivo: Determinar la relación entre conocimiento y  actitudes que tienen las
mujeres adultas de 18 a 50 años sobre patologías mamarias en el consultorio de
Ginecología. Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 2016. Metodologìa:
Estudio cuantitativo de nivel descriptivo correlacional, de corte  transversal.
Poblaciòn: Estuvo conformada por 336 mujeres adultas que asisten al servicio de
Ginecología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante el mes de
Octubre del 2016.Muestra: La muestra se determinó mediante la formula de
cálculo muestral de población finita, obteniendosé un resultado de 143 mujeres
adultas de 18 a 50 años.Resultados: Del 100% (143) de mujeres adultas
encuestadas, el 76.2% (109)  tiene un nivel de conocimiento medio sobre
patologías mamarias  y encontrándose que solo el 23.8% (34) tiene un nivel de
conocimiento bajo. En la dimensión generalidades el 58% (53) mujeres tiene
conocimiento medio, el 29.4% (42) conocimiento bajo y mientras que el 12.6%
(18)conocimiento medio. Frente a la dimensión factores de riesgo sobre, el 76. 2%
(109) cuenta con un nivel de conocimiento bajo y es así que el 23.8% (34) tiene
un nivel de conocimiento medio. Por último, según la dimensión medidas
preventivas sobre patologías mamarias, muestra queel 67.1% (96) tiene un nivel
de conocimiento medio, a diferencia que el 29.4% (42) tiene un nivel de
conocimiento bajo y el3.5% (5) tiene un nivel de conocimiento alto. Por otro lado,
del 100% (143) mujeres adultas encuestadas, el 74.8%(107) maneja actitudes
adecuadas frente a las patologías mamarias y el 25.2% (36) maneja actitudes
inadecuadas. Frente al componente conitivo el 52.5% (75) muestra actitudes
adecuadas y el 47.6% (68) demuestran actitudes inadecuadas.En cuanto el
componente afectivo, se observa que 59.6% (86) tienen actitudes adecuadas y
40.4% (57) tienen actitudes inadecuadas. Por último, en el componente conativo
el 68.5% (98) tienen actitudes adecuadas y el 31.5% (45) tienen actitudes
inadecuadas frente a este componente. Conclusiòn: Se concluye que no existe
relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes que tienen las mujeres
adultas sobre patologías mamarias. El nivel de conocimiento de las mujeres
adultas frente a las patologías mamarias  es medio según dimensiones y las
actitudes de las mujeres adultas frente a las patologías mamarias son adecuadas.
Palabra claves: conocimiento, actitudes, patologìas, glandula mamaria.
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ABSTRACT
Objective: To determine the relationship between knowledge and attitudes that
have adult women aged 18 to 50 about mammary pathologies in the Gynecology
Clinic. Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 2016. Methodology: Quantitative
correlational descriptive level, cross-sectional study. Population: Was composed
of 336 adult women who attend the service of Gynecology of Hospital Nacional
Daniel Alcides Carrion during the month of October 2016. Sample: The sample
was determined by using the formula sample calculation of finite population,
obtaining a score of 143 adult women 18 to 50 years. Results: 100% (143) of
adult women surveyed, the 76.2% (109) has a level of knowledge about mammary
pathologies and found that only the 23.8% (34) has low a level of knowledge. In
the dimension General 58% (53) women have a level of average knowledge, the
29.4% (42) low knowledge level and while 12.6% (18) an average knowledge
level. Against the factors of risk about mammary pathologies dimension, 76. 2%
(109) has a low knowledge level and is so the 23.8% (34) has a level of
knowledge. Finally, according to the dimension preventive measures about
mammary pathologies, shows that the 67.1% (96) has a level of knowledge
medium, as opposed to the 29.4% (42) has a low knowledge level and 3.5% (5)
has a high knowledge level. On the other hand, of 100% (143) adult women
surveyed, the 74.8% (107) handles attitudes appropriate mammary pathologies
and 25.2% (36) handles inappropriate attitudes. Front of the cognitive component
52.5% (75) shows appropriate attitudes and the 47.6% (68) demonstrated
inappropriate attitudes. As soon as the affective component, is observed to 59.6%
(86) have appropriate attitudes and 40.4% (57) have inadequate attitudes. Finally,
in the conativo component 68.5% (98) have appropriate attitudes and 31.5% (45)
have inadequate attitudes to this component. Conclusion: It is concluded that
relationship there is no between the level of knowledge and attitudes which have
adult women about mammary pathologies. The level of knowledge of adult women
with mammary pathologies is average according to dimensions and the attitudes
of adult women with mammary pathologies are adequate.
Key word: knowledge, attitudes, diseases, mammary gland.
